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Cet ouvrage tente de remonter au sens et à l’origine de la démarche existentielle
qui conduit un écrivain à se choisir soi-même comme sujet de sa création. Au-
delà du témoignage irréprochable que le lecteur aimerait s’approprier en toute
confiance, celle-ci s’avère une œuvre subjective où la vérité est insaisissable. À
l’aide d’exemples empruntés à des écrivains des deux siècles précédents, cet
ouvrage tente de cerner la relation psychologique et subversive, voire
mystificatrice, qui s’établit entre l’auteur et ses écrits autobiographiques.
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